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［絵画／ Paintings］
エドガー・ドガ［1834–1917］
《舞台袖の3人の踊り子》
1880–85年頃
油彩、カンヴァス
54.6×64.8 cm
Edgar Degas [1834–1917]
Three Dancers in the Wings (Trois 
danseuses dans les coulisses)
c. 1880–85
Oil on canvas
54.6×64.8 cm
P.2016–0001
［版画／ Prints］
ジョルジョ・ギージ［1520–1582］
《トロイアの陥落とアイネイアスの逃亡》
1545年頃
エングレーヴィング
38.7×50.2 cm（紙寸）
Giorgio Ghisi [1520–1582]
The Fall of Troy and the Flight of Aeneas
c. 1545
Engraving
38.7×50.2 cm (paper)
G.2016–0001
マックス・クリンガ ［ー1857–1920］
『ドラマ（Opus IX）』より
1883年、第4版
エッチング
Max Klinger [1857–1920]
From <Dramas, Opus IX (Dramen, Opus 
IX)>
1883, 4th edition
Etching
－《現行犯》
45.5×32.1 cm
In Flagranti
45.5×32.1 cm
G.2016–0002
－《一歩》
45.1×28.0 cm
A Step
45.1×28.0 cm
G.2016–0003
－《母親 I》
45.3×31.8 cm
A Mother I
45.3×31.8 cm
G.2016–0004
－《母親 II》
45.4×31.8 cm
A Mother II
45.4×31.8 cm
G.2016–0005
－《母親 III》
45.4×35.9 cm
A Mother III
45.4×35.9 cm
G.2016–0006
－《森のなかで》
45.2×31.7 cm
In the Forest
45.2×31.7 cm
G.2016–0007
－《殺人》
45.2×31.8 cm
A Murder
45.2×31.8 cm
G.2016–0008
－《3月の日々 I》
45.2×35.8 cm
March Days I
45.2×35.8 cm
G.2016–0009
－《3月の日々 II》
45.5×35.7 cm
March Days II
45.5×35.7 cm
G.2016–0010
－《3月の日々 III》
45.2×31.9 cm
March Days III
45.2×31.9 cm
G.2016–0011
エミー ル・オルリック［1870–1932］
『日本便り』より
Emil Orlik [1870–1932]
From〈Aus Japan〉
－《2 東京の通り》
1901年
カラー・リトグラフ
20.0×24.0 cm（画寸）；31.2×27.9 cm（紙寸）
(2) Street in Tokyo
1901
Color lithograph
20.0×24.0 cm (image); 31.2×27.9 cm (paper)
G.2016–0012
－《8 雨の日》
1901– 03年
エッチング、カラー・アクアティント
16.7×11.2 cm（版寸）；21.3×15.3 cm（紙寸）
新収作品一覧
List of New Acquisitions
* 本一覧には2016（平成28）年度に収蔵した作品のうち、絵画・版画・工芸の購入・
寄贈作品を収録した。2015年度に寄贈いただいた内藤コレクションの写本（次
号以降掲載予定）および参考作品は除外してある。
(8) A Rainy Day
1901– 03
Etching, color aquatint
16.7×11.2 cm (plate); 21.3×15.3 cm (paper)
G.2016–0013
［工芸／ Decorative Arts］
作者不詳
《星形ダイヤモンドで装飾された金銀製リ
ング：星が浦》
18世紀
ガラス、ダイヤモンド、真珠、金、銀
4.0×2.1×2.3 cm
橋本貫志氏より寄贈
Anonymous
Gold and Silver Ring with a Blue Glass 
Bezel Set with Diamond Stars
18th century
Glass, diamond, pearl, gold and silver
4.0×2.1×2.3 cm
Donated by Mr. Kanshi Hashimoto
OA.2016–0001
